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theligationmethod.R6v6sz25) Showed thatresistancecan beestablishedagainst
theprogressivegrowthoftransplantedEhrlich ascitestumorsbypretreatingthe
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tumorsfoundwereremoved.Theremovedtumorswereweighedandrecordedat



















loosely arranged andsurrounded by an aboundanceoffibrousandlymphocyte-
in別tration.Sometimes,gigantictumorcellsthatseemedtobeunusalmitosiscan
befoundintheimmunizedgroup.
From theabovementioned findings,the micegenerally sensitizedbyEhrlich
tumorcellsshowresistancetosubcutaneousinoculationofthesametumorcells.
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transplantedMC sarcomaswererejectedin 38% ofmiceimmunizedbytumor,
whilein6% sensitizedbyB.C.G.,andin6% ofuntreatedmice.Averageweight
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growth ofthetransplantedEhrlichtumorcelsin thelymph nodewasmore
slgni丘Cantinthesensitizedsidethanintheoppositeside.
TransplantationlmmunityagainstMethylcholanthrene-inducedSarcoma:












































withirradiatednormaltissuesand subsequently inoculatedwith viablesarcoma
cellsshowedalmostnoresistancetoaglVenSarCOma,theyinterpretedsuchresistance



































Observing hostresponsestoa transplantable Hascites'tumor,Sieglerand
Koprowska26)foundthat比erewasastrikingresistancetotumorgrowthinlymph
nodes,spleen,thymus,andbonemarrow,inspiteofthefactthatthetumorcels
grewextensivelyintheperitonealcavityandinvadedthebloodstream.
RecentlyBerg3)Studiedsinushistoicytosisoftheaxilarylymphnodesinbreast
cancerpatients,andconcludedthatpatientswhoshowedmoresinushistiocytosis
hadabetterprognosisthanthosewhoshowedlesssinushistiocytosis.Thus,he
emphasizedthatsinushistiocytosisoftheregionallymphnodewasthesigni丘cant
prognosticfactorincancerpatients.
Afterwards,BlackandSpeer4)Observedthesinushistiocytosisoflymphnodes
removedfrom patientswith andwithoutcancer.Theyreportedthatitmaybe
termedanexpressionofhostresistance,sincesinushistiocytosisisareactivechange
inatissueofthehostandisassociatedwithanincreasedsurvival.
Theauthors13)designedamethodfortransplantingtumorcelsintotheinguinal
lymphnodesofmiceforpurposeoftestingthelocalimmunityinregionallymph
nodedraining thesiteoftheinoculationofthetumor. Bythismethod,the
immunologicalresitancetothegrowthofthetumorwasprovedtobestrongerin
theregionallymphnodeofthesensitizationsitethaninotherlymphnodes.
SUMMARY
Thepossiblein月uenceoftheimmunologicalmechanism intransplantabletumors
ofmicewasinvestigatedbynotingthetumorinhibitoryefectsinmicegeneraly
orlocalysensitizedbyEhrlich ascitescarcinomaandmethylcholanthrene-induced
SarCOma.
Theanimalswerepretreatedwithtumorcelsirradiatedwith60Co(15,000R).
Theyshowedamarkedimmuneresistancetosubsequenttransplantationofthe
sametumorinthesubcutaneoustissue,whereasnoresistancewasobservedin
animalssimilarlypretreatedwithnormalmousetissue.
Theauthorsdesignedamethodfortransplantingtumorcelsintot九einguinal
lymphnodesofmiceforthepurposeoftestingthelocalimmunityintheregional
lymphnodedrainingthesiteofinoculationofthetumor.
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